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a Catalogne est une nation avec 
une base économique et une 
culture éminemment industrielle. 
siecle, le pays a vécu un grand 
ppement d'industrialisation, sem- 
et parallele i d'autres aires eu- 
éennes comme I'Angleterre. A la fin 
XX siecle, la Catalogne compte sur 
ne industrie moderne et diversifiée et 
dirige rapidement vers la terciarisa- 
n de son économie (tourisme, finan- 
ces, recherche, design communication, 
La Catalogne est aussi une nation d'un 
fort composant agraire. Quantitative- 
ment, les chiffres sont peu élevés: quel- 
ques 95.000 personnes occupées dans 
le secteur et une production finale de 
386.923,8 MPTA I'année 1987. Quali- 
tativement, cependant, ils sont trés im- 
portants. En premier lieu, parce qu'il y a 
derriere elle toute une activité humaine 
qui, au-del6 de sa traduction économi- 
que, suppose la défense et la préserva- 
tion de la terre, du milieu naturel. En 
second terme, parce que si on les com- 
pare avec d'autres territoires, les don- 
nées démontrent une grande adapta- 
tion des paysans et des éleveurs de 
bestiaux de Catalogne aux exigences 
économiques (rationalité, productivité, 
comptitivité) des temps modernes. 
Le secteur agraire de la Catalogne oc- 
cupe une position supérieure 6 la mo- 
yenne dans le contexte de la Commu- 
nauté Européenne. Si on prend comme 
indicateur la rente par personne occu- 
pée dans le secteur, notre valeur est de 
1 13,2 pour un index 100 de I'ensemble 
de la CE; la Catalogne est située entre 
la France (1 03,l) et le Luxembourg 
(1 14,l). Si on utilise le pourcentage de 
population active agraire sur la popula- 
tion active totale, la Catalogne présen- 
te une valeur de 68,4 laquelle montre 
une position intermediaire entre I'Alle- 
magne Fédérale et le Danemark (81,91. 
La récupération de I'auto-gouverne- 
ment de Catalogne et I'implantation 
d'une administration nationale agraire, 
proche des nécessités et des intéréts du 
secteur, et agissant en permanence en 
accord vec lui, ont permis un saut spec- 
taculaire; la productivité a augmenté 
substantiellement et les différences 
avec les autres secteurs productifs se 
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nomies développées. Ainsi, en mesurant 
la productivité, la relation entre la va- 
leur aioutée brute (VAB) et le nombre de 
personnes occupées dans le secteur 
agraire, ce ratio a experimenté une au- 
gentation de 147 % entre les années 
1981 et 1987, malgré les crises de prix 
des dernieres années en produits cléfs 
te1 le porc. Comparant ce ratio avec 
celui correspondant i I'ensemble de 
I'économie (PIBIpersonne occupée), la 
Catalogne est passée de 43,1, i 60,2, 
pendant les deux années signalées. De 
cette fason, I'agriculture catalane s'é- 
loigne du modele mediterranéen tradi- 
tionnel et présente un bilan et une ima- 
ge plus comparable i celle des pays 
plus équilibrés dans ce sens, comme la 
Hollande, le Danemark, la Belgique ou 
le Royaume Uni. 
La composition de notre secteur agraire 
prouve cette derniere affirmation. La 
production finale agraire de la catalo- 
gne se distribue ainsi: un 60 % provient 
de I'élevage, un 36,5 % de I'agriculture 
et le reste, un 3,5 % du secteur forestier 
et d'autres productions inferieures. 
L'élevage est le premier sous-secteur 
productif. Un élevage qui se caractérise 
par une triple qualité: qualité généti- 
que, qualité sanitaire et qualité techni- 
que d'exploitation. L'action d'ensemble 
de I'administration nationale agraire de 
Catalogne et celle des éleveurs et leurs 
associations ont permis d'obtenir cette 
triplicité, réussissant, avec succés, la to- 
tale éradication de la peste porcine 
africaine, une authentique endémie de 
la péninsule ibérique, ou comme I'ab- 
sence totale de la peste équine. Un éle- 
vage, d'autre part, dépendant, en per- 
manence, des exigences des marches et 
des consommateurs. Trois groupes de 
produits dominent, de fason accablan- 
te, I'élevage en Catalogne: le porcin, 
avec presque la moitié de la production 
d'élevage, la volaille en batterie (pou- 
lets, lapins, oeufs, etc.) avec plus d'un 
quart, et le bovin (de viande et de lait), 
avec un 20 % de la production. D'autres 
productions (ovin, caprin ou équinl ont 
une présence inférieure. 
L'agriculture présente une offre beau- 
coup plus diversifiée, qui fournissent 
des produits typiquement méditerra- 
néens comme les citriques, les fruits 
secs, I'huile, le vin, les produits mara- 
chers ou les fleurs, ou d'autres claire- 
ment continentaux, comme le sont les 
céréales ou les fourrages. Ceci vient, 
d'une part, de la proximité de grands 
centres consommateurs (Barcelone en 
particulier, mais aussi d'autres aires ur- 
baines européennes avec lesquelles il y 
a une bonne communication), et de I'au- 
tre, de la demande d'inputs provenant 
de I'élevage meme. 
Le premier groupe de produits est celui 
des fruits (poires, pommes, peches, ce- 
rises, citriques, etc.) qui représentent le 
35 % de la production agricole de Ca- 
talogne. Ensuite viennent les produits 
maraichers, les cultures 6 I'arrosage et 
aussi en grande quantité la salade, la 
tomate, I'oignon et bien d'autres, avec 
le 21,5 % de la production, bien qu'ils 
n'occupent que le 3 % de la surface la- 
bourée de la Catalogne. Les céréales, 
d'un autre c6té, apportent 20 % de la 
production. II faut remarquer que, au 
cours des années 80, la production de 
fruits, de légumes et de fleurs et de plan- 
tes ornementales ont expérimenté une 
augmentation continue et spectaculaire. 
Jusqu'ici nous avons décrit le secteur 
agraire de la Catalogne dans son sens 
le plus strict, c'est i dire, comme part du 
secteur primaire d'un systhme économi- 
que, suivant les classifications acadhmi- 
ques d'usage. II est évident, cependant, 
que dans une économie développée 
comme la notre, chaque fois s'impose 
davantage la contemplation et I'analy- 
se du secteur agroalimentaire comme 
un tout, comprenant comme te1 toute la 
chaine productive, les exploitations 
agricoles et d'élevages plus la transfor- 
mation industrielle de leurs produits. De 
cette perspective-16, I'agroalimentaire 
est un secteur de base dans le systhme 
économique de la Catalogne. En con- 
cret, il se situe en troisihme position par 
rapport i la population occupée (immé- 
diatement apres les services commer- 
ciaux et les services publics) et en sixih- 
me pour son apport au PIB, i continua- 
tion des deux dé i i  cités et de ceus des 
secteurs de crédit et d'assurances, 
transport et communications, et des 
produits métalliques et machineries. II 
est évident, ainsi, que la Catalogne, 
malgré sa base industrielle, est une na- 
tion avec une racine et une présence 
manifestement agraires. • 
